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Slavisti iz Narodne Republike Hrvatske 
preuzeli su obavezu da će dati referenta za 
7. t. lingvističkih tema, što dakako ne is-
ključuje mogućnost koreferenata i iz drugih 
republika. Naprotiv, želi se da se o svakoj 
temi čuju mišljenja iz svih naših republika. 
U literarnohistorijskoj sekciji predviđene 
su ove okvirne teme: 
1) Problemi proučavanja povijesti knji-
ževnosti, 
2) Uzajamne veze jugoslavenskih knji-
ževnosti, 
3) O komparativnom proučavanju knji-
ževnosti, 
4) Rezervirano za temu iz slavistike, 
5) Današnja naša književnost i današnja 
naša stvarnost, 
6) Jugoslavenske književnosti (usmene i 
pisane) u nastavnoj praksi s osobitim 
obzirom na nastavne programe u po-
jedinim republikama, 
7) Problemi interpretacije književnog 
teksta. 
Od ovih su tema slavisti iz Hrvatske pre-
uzeli obavezu da dadu referenta za i. temu. 
Slovenija je preuzela obavezu za 6. ling-
vističku temu, a Bosna i Hercegovina za 6. 
literarnohistorijsku temu. Koreferenti iz dru-
gih republika pridonijet će u svojim kore-
feratima svoja iskustva i mišljenja. 
Premda se kongres održava u nezgodno 
vrijeme za nastavnike, potkraj školske go-
dine, ipak je potrebno da na kongres dođe 
što više predstavnika iz svih narodnih re-
publika, pa dakako i iz NR Hrvatske. Ko-
risno je da dođu delegati iz svih jačih na-
učnih i nastavnih središta Hrvatske, a ne 
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&amo 1z Zagreba. Zapaženo je da se osim 
na zagrebačkom kongresu nije na kongresima 
pojavljivao dovoljan broj delegata iz Hrvat-
ske, pa npr. u Ljubljani 1961. nije bio prisu-
tan nitko iz Splita. Potrebno je već sada 
osigurati kredite za troškove puta pri pro-
svjetnim odjelima kotara, a i Hrvatsko filo-
loško društvo iz Zagreba moći će novčano 
pomoći po jednog predstavnika iz svakog na-
ŠPg jačeg središta. Potrebno je navrijeme 
predati referate, ali ako ne bude drugačije 
moguće, moći će se referati predati u dva 
primjerka i u mjesecu travnju 1963. Svaki 
refrrat iz Hrvatske treba da bude ocijenjen 
i prihvaćen od komisije HFD u Zagrebu. 
Podružnice Hrvatskog filološkog društva 
u pokrajini treba da upoznaju članove s 
programom kongresa i da ih potaknu na 
izradu referata ili koreferata. Kongresu 
·mogu prisustvovati i delegati koji neće čitati 
referate ili koreferate, ali oni ne mogu ra-
čunati na novčanu pomoć središnjice HFD. 
Svakako, zbog jubilarnog značenja kon-
gresa očekuje se da Će u Ohrid doći u te 
dane velik broj jugoslavenskih slavista. 
Liudevit Jonke 
ISPRAVAK 
U I. broju »Jezika« na str. 27. potkrala 
se nemila pogreška. U članku Ante Mulja-
čića o standardnom rusko-srpskohrvatskom 
rječniku podnaslovi u 11. retku treba da 
izmijene mjesta. U lijevom dijelu retka tre-
ba da stoji »nalazi se«, a u desnom dijeiu 
retka »pravilno je«. To se, uostalom, ra-
zabire iz smisla samog članka. 
Molimo čitaoce da to isprave. 
